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The Rural Landscape as Heritage in Turkey Under Changing Climate 
Abstract
The various determinants of vernacular architecture embrace ethnic cultural diversity, morals, climate, cultural and geographical seƫng, topography, poliƟcal aƫtude, religion and language spoken which 
shaped the rural built heritage in Fındıklı in the Black Sea region. Yet, climate change hazards such as river flooding, more frequent erosion and landslides affect not only local communiƟes’ livelihoods but 
also the rural cultural landscape. There are important lessons this rural landscape as heritage holds in terms of their past climate pracƟces that we can learn from craŌsmanship, tradiƟonal construcƟon tech-
niques, materials and local pracƟces to tackle curent and future condiƟons of environmental change. 
This presentaƟon first, explores how past local climate trends in the region have shaped construcƟon and locaƟon technologies and lifestyles. Next, on site invesƟgaƟons such as seasonal photographs of 
historic buildings, meteorological data, records of flooding and erosion, including interviews with local stakeholders are applied to idenƟfy the local vulnerabiliƟes of rural built heritage and landscape. 
Findings show various chalenges and pressures on the rural built heritage under changing climate such as material degradaƟon, structural damage in addiƟon to the loss of intangible heritage. Insufficient 
financial incenƟve from the local administraƟons for restoraƟon of the historic mansions, inaccessibility of the local materials, deforestaƟon,(Eres, 2016) and lack of climate change consideraƟons in conser-
vaƟon planning (Thackray, 2013) accelerated pressure imposed by climate change on the scaƩered historic rural seƩlements. The findings also indicate that there is a crucial need for idenƟficaƟon of vulnera-
biliƟes in local scale considering the climate change through the lens of cultural landscape heritage (Kaslegard, 2011) and developing climate adaptaƟon plan for climate resilient rural landscape in the 
region. 
Problem DefiniƟon
In the region, the characterisƟcs of the genuine rural houses 
incorporaƟng the historical-cultural legacy are disregarded in the 
climate acƟon plans thus making the city more vulnerable to clima-
Ɵc hazards. 
Increase in the frequency and intensity of rainfal, river flooding and 
landslides
DeforestaƟon for tea culƟvaƟon 
Inavailability of chestnut trees (disease)
Decrease in snow cover
ShiŌ towards Mediterenean climate
Increase in forest fires
Crop failure (maturaƟon Ɵme of the fruits has decreased)
ConstrucƟon of houses near the streambeds
Local adaptaƟon measures
RestoraƟon of deteriorated facade without technical guideliness
Building a set wal to behind the mansions to prevent future landsli-
des  ConstrucƟon of stone wal along the rivers by the Hydraulic 
Works
DéfiniƟon du Problème
Dans la région, les plans d’acƟon pour le climat ne Ɵennent pas 
compte des caractérisƟques des anciennes et authenƟques mai-
sons rurales, témoignage d’un héritage historique et culturel, et 
cela rend la vile plus vulnérable aux aléas climaƟques.
 
AugmentaƟon de la fréquence et de l'intensité des précipitaƟons, 
des crues des rivières et des glissements de terain
DéforestaƟon pour la culture du thé
Indisponibilité des maronniers (maladie)
DiminuƟon de la couverture neigeuse
Décalage vers un climat méditeranéen
AugmentaƟon des feux de forêt
Mauvaises récoltes (le temps de maturaƟon des fruits a diminué)
ConstrucƟon de maisons près des lits des cours d'eau
Mesures d'adaptaƟon locales
RestauraƟon de façades détériorées sans direcƟves techniques
Construire un muret derière les hôtels parƟculiers pour éviter de 
futurs glissements de terain
ConstrucƟon d'un mur de piere le long des rivières par l’agence 
des travaux hydrauliques
Le Paysage Rural Turque, un Patrimoine Soumis au Changement ClimaƟque 
Les divers déterminants de l'architecture vernaculaire englobent une diversité d’aspects tels que la culture, l’ethnie, la morale, le climat, la géographie, la topographie, l'aƫtude poliƟque, la religion et la langue 
parlée. Tous ces facteurs ont façonné le patrimoine bâƟ rural de Fındıklı, dans la région de la mer Noire en Turquie. Cependant, les aléas du changement climaƟque, tels que les inondaƟons liées aux rivières, l'éro-
sion et des glissements de terain plus fréquents, affectent non seulement les moyens de subsistance des communautés locales, mais également le paysage culturel rural. D'importantes leçons sont à Ɵrer de ce 
patrimoine paysager rural, notamment via les praƟques passées de réponse au climat qui nous apprennent l'arƟsanat, les techniques de construcƟon tradiƟonneles, les matériaux et les praƟques locales pour 
faire face aux condiƟons actueles et futures du changement environnemental.
CeƩe présentaƟon explore dans un premier temps comment les tendances climaƟques locales du passé ont façonné les technologies de construcƟon, l' emplacement et les modes de vie. Dans un second temps, 
des études de sites teles que des photographies saisonnières de bâƟments historiques, des données météorologiques , des enregistrements d'inondaƟons et d'érosions, ainsi que des entreƟens avec des parƟes 
prenantes locales sont uƟlisées pour idenƟfier les vulnérabilités locales du paysage et du patrimoine bâƟ rural .
Les résultats montrent divers défis et pressions sur ce patrimoine face au changement climaƟque, tels que la dégradaƟon des matériaux, des dommages structurels ainsi qu’une perte du patrimoine immatériel. 
Les administraƟons locales n’ont pas suffisamment encouragé les autorités locales à restaurer leurs demeures historiques, l’ absence de prise en compte du changement climaƟque dans la planificaƟon de la con-
servaƟon (Thackray, 2013) , l’ inaccessibilité des matériaux locaux et la déforestaƟon (Eres, 2016) ont accéléré ceƩe pression imposée par le changement climaƟque sur des établissements ruraux historiques et 
dispersés . Les résultats indiquent également qu’il y a un besoin crucial d' idenƟficaƟon des vulnérabilités locale, avec une prise en compte du changement climaƟque, via le prisme du patrimoine paysager et cul-
turel (Kaslegard, 2011) et le développement de plans d’adaptaƟon aux changements climaƟques dans le but d’améliorer la résilience du paysage rural de ceƩe région .
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